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 Exercises m,- 
NEW ARMORY 
305 HARRISON 





Orchestra, Mr. Edw. Ottum, Coducftng 
.\l)l)R[SS 
lC [1ON 
Alma Mater ----- - 
Ave Maria 
James Kaufer, Soloist 
J tshua Fir 	Battle oh Jerico 
Sung by the Seattle University 
Double Mized Quartet 
Directed by Gustave Stern 




'.1 )DRESS TO THE GRADUATES ---------------- - 	
Louis F. Budenz, L.L.B. 
I otroductiolt by Very Reverend Albert A. Leenieuz, S.J., 
President of Seattle University 
PFISENTATION OF DEGREES AND HONORS: 
The Most Reverend Thomas A. Connolly, D.D., J.C.D., 
Uoadjutor Bishop of Seattle, Presiding 
iL)OhS ;\Nl) AWARDS 
lishop Shaughnesay Medal (Apologetics) 	
William V. Pigotr III 
l'resident's Cup (Senior Debating) ------------------------------- -------- Geraldine A. Testi: 
loyalty Cup (Girl)_ -- 
 ...................... 
oyalty Cup (Boy) 	
James T. Reilly 
I :ndberg Medal (Junior Debating) 	
Robert F. Lucid 
I ill Bates Cup------.-------------- -------------- 	
J. Taugney 




Silver Scroll and Intercollegiate Knights 
ACKNOWLEDGMENTS 
WASHINGTON DECORATING AND DISPLAY COMPANY 
For General Assut.ince 
CHARLES B. SULLIVAN FLORIST 
For Fiord Decorations 
SEVERAL SEATTLE HIGH SCHOOLS 
For Orchestral Assistance 
tacv&v ,T. CV. 
SEATTLE UNIVE '.949 
BACHELOR OF ARTS 
Classictl 
Blair, Donald L.Roy 
Campbell, James Harold 
Coger, Henry S. 
Foster, Elizabeth Anne 
Flood, George Grarton 
Henriot, James Francis 
Johnson, Walter H. 
Lermusik, John Joseph 
Nicholson, Arthur John 
Strub, Leo James 
Suver, Charles William 
Talevich, John Robert, Magna Cum Laud. 
Wilson, Irene Elizabeth, Magna Curn Laud. 
BACHELOR OF ARTS 
Education 
Barrett, Rosemary 
Blanchette, Ruth Mary 
Brenner, Mary Hcrsman 
Brown, Eugene Joseph 
Campbell, Clifford Alvin 
Class, Mary A. 
Conroy, Kathleen Louise 
Foley, Patricia E., Cum Laude 
Gianelli, Joseph Robert 
Gill, Maxine Louise 
lerulli, Elizabeth Rose 
Ivarason, Adele Bannan 
Johnson, James Donald 
Larson, James Robert 
L.eupotd, Aiwin Goodman 
Loinbardi, George V. 
McGreal, Mary Madeline 
McKee, Mary Louise 
McLucas, Beverly Margaret 
Normand, Henry 0. 
O'Brien Margaret 
O'Brien, Richard I. 
O'Leary, Raymond Earl 
Owens, Elizabeth M. 
Perri, (Jr.) Frank G. 
Pevonak, Robert Walter 
Rena, Herbert Dur&nd 
Runnele, Kathleen 
Simpler, Clifford A. 
Simpson, F. Lorraine, Coin Laud. 
Small, Patricia Collins, Corn Laud. 
Sullivan, Helen A. 
Suver, Chester S. 
Sweeney, Delorse Alms 
Tharalson, Joanne Kathryn 
Todd, (Jr.) Verne J. 
Trotter, Guy Emmee 
Wall, Patricia 
BACHELOR OF COMMERCIAL 
SCIENCE 
Allen, Michael 3. 
Aid, James Henry 
Bannon, Neil D. 
Barrett, Francis James 
Bergquiat, Donald J. G. 
Bismuti, Virgenio N. 
Bailing, Walter J. 
Blume, Robert Warren 
Bluane, Roger A. 
Scisanko, Howard J. 
Brenner, Eugene John, Corn Lands 
Brown, George William 
Broderick, Robert Francis 
Brooks, Wyoming 
Claeya, Remi H. 
Coan, Joseph Thomas 
Coe, Richard Charles 
Cranney, James Dennis 
Davis, John Alden 
Dennis, (Jr.) Earl Charles 
Diemert, Robert Jeronas 
Divoky, Charles Evans 
Dixon, Roger John 
Drullinger, Dan L. 
Frame, John H. 
Giffin, George E. 
Galloway, Max W. 
Gillespie, Gordon T. 
Gray, Keith A. 
Grover, Gerald Milton 
Healy, Jerome Edward 
Horning, Marcus John 
Ihlenfsldt, Albert E. 
Johnson, Sigurbjotu Z. B. 
Joyce Richard M. 
Kauxiarich, Emeri& M. 
Kord, Richard J. 
Lackie, Hugh 
Legrand, Francis B. 
LeMay, William Joseph 
McAlerney, Matthew Joseph 
MacDonald, Bernard Laursoce 
Makula, Robert Thomas 
Manley, Thomas B. 
Moore, Richard J. 
Morton, Frank J. 
P.nbrooke, Raymond A., 
Magna Cum Laud. 
Pinyan, John Joseph 
Po,, Wallace 3. 
Prenovost Robert C., Cum Laud. 
Roark, Thomas J. 
Rooney, Philip James 
Rutherford, James F. 
Sauerbrey, Alfred W., Sununa Corn Lauda 
Simard, Marvin E. 
Shannon, Thomas Matthew 
Simonaon, Paul IL 
Some, Morgan 
Stanford, John Patrick, Magna Corn Laudd 
Swarva, Joseph M. 
Sweeney, Frank M.  
BACHELOR OF SCIENCE IN 
ENGINEERING 
Baillargeon, John Thomas 
Bellew, Robert Francis 
Boct, Kathryn 
Cary, Henry Burrett, Cuin Laude 
Christofferpon, John P. 
Duane, John Aloysiva 
Feixer (Jr.), Clement A. 
Fitxmaurice, Gerard F. 
Kelly, Joseph Thomas 
Klansnic, James B. 
Kruse, John Leo 
LaRiviere, J. Robert, Cum Laude 
Lynch, James B. 
Lyon, Charles Ross 
Recchi, Joseph P. 
Roller, John Anthony 
Ruly, Mark L. 
Schmid, Vincent L 
Sroufe, William J. 
Veldt, Michael Charles Cum Laude 
Williams, Dual H. 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
HOME ECONOMICS 
Charbonneau, Olive E.  
Down, Edith B. 
(Sr. Mary Margaret) 
Maurich, Albert F. 
McCluskey, Eileen M. 
Talbou, Gerald 
Thomas, Henry 
Titus, (Jr.) Alfttu ., 
Trudeau, Norbert Paul 
Turner, Herman A. 
Varriano, Gwdo J. 
Wartelle, William J. 
Wynn., John F. 
BACHELOR OF SCIEI'CE IN 
MEDICAL TECHNOLOGY 
Abrams, Mary Anne 
Bacina, Kathtrine 
Beck, Grace Elaine 
Defleux, Doreen E. 
Klingsle, Dorothy Arm 
Latour, Evelyn D. 
Morrison, Betty Ann 
Newman, Liane Berube 
Nickalai, Dorothy Jean 
Voelkar, Darlene Mae 
Wauell, Georgina B. 





BACHELOR OF SCIENCE 
Anderson, John Bernard 
Athan, Rita 
Bielzki, Ham Max 
Bergmann, Bernard E. 
Bonningcon, Donald John 
Brown, Francis W. 
Bryant, Howard Wayne 
Bradley, Elmer Elsworth 
Byingron, Donald S. 
Cunningham, Curtis 
Curran, Madeleine Bernad.tt. 
Cummina, Robert I. 
Gaughan, William Hugh 
Groaso, Gene 
1-larringron, John F., Cairn Laud. 
Johnston, Charles Barrett 
Kelly, Elizabeth 
L.arrowe, Kathryn Helen 
(Sister Marion) (F.C.S.P.) 
McAllister, John Gerald 
McKinley, William H. 
Moor., Thomai P. 
Murphy, Vincent M. - 
Murray, (Sr.) Deirner Paul 
Miller, George 
Nelson, Harry Martin, Curn Laud. 
Nelton, Nicholai Leonard 
is, (Jr.) J. Vincent 
pac, Rose Jeannette,Surnnaa Cairn Laurie 
rket, Robert Patrick 
tano, H. Edward 
:ch, James Philip 
hneider, Robert 
hneider, Richard A., Magna Cum Laud. 
ppy, Francis Hewitt 
..haiberth, Ham G. 
beck, Francis Joseph 
unm, Stanley Jerome 
heisen, Floyd Earl 
HiACHELOR OF PHILOSOPHY 
Ban! Lucia Loretta 
Buizomi, Patricia Plumb, 
Magna Cuna Laud. 
Cavendet, Martha Jane 
Curnutt, James W. 
Dorgan, Pauline There.. 
Emerson, Luus 
Gardner, Rosemary 
Gilmore Robert Thomas 
McDonell, Donald P. 
Marcum B. Shelton 
Noonan, Charles G. 
Ruuell, Walter Janes, Cum Lauds, 
Scholl, Albert J. 
Tangney, (Jr.) Thomas Jam.. 
Teatu, Geraldine Aleda 
:ialle, Jerome T. 
'ills, Patricia Ann.  
BACHELOR OF SCIENCE IN 
SECRETARIAL STUDIES 
BACHELOR OF SOCIAL 
SCIENCE 
Anderson, George Mockly 
Anderson, Geraldine Smith 
Antush, Donald J. 
Bammert, Vincent Henry, 
(Magna Curn Laude) 
Barnhart, Phyllis Anne 
Brennan, Joanne 
Breskovich Robert John 
Burns, Joseph Rollin 
Chamberlin, Philip L. 
Cullinane, Edwin J. 
Davies, Leha Pauline 
DiMartino, Maria Tresine 
Drullinger, Elizabeth 
Dupuis, Charles F. 
Davidson, Jack V. 
Eilois, (Jr.) Edward R. 
Fields, Harold E. 
Henriot, Robert A. 
Hoff mann, Rosalia A., Magus Cum Laurie 
Houaeworth, Hugh F. 
Johnson, Noel Carl 
Keane, Eileen 
(Sr. Mary Aloysius) (C.S.J.) 
Klepich, Rose 
Legrand, Charles D. 
Lewis, Shirley Ann 
Ludwig, John Frederick 
Mahaney, Robert Joseph 
Mackay, Geraldine Ann 
Moore, John A. 
Mullins, Marilynn J. 
Murray, John Owen 
Murphy, Lois 
Pand, William J. 
Peterson, Anne K. 
Pigoct Ill, William 
Powers, John Thom* 
Reilly, James Thomas 
Sevenich, John Gerard 
Shigley, Walter Ray 
Spellman, John Dennis, Curn Laud. 
Tronca, William F., Cum Laurie 
Trutmann, Joseph H. 
Uncapher, True Heath 
Walansley, Eileen Madonna 
Whiting, Robert Luus 
Wiley, John Keenan 
Wilhelm, Margaret Ann, 
Magna Cum Laud. 
Wilwerding, Marilyn Kathryn 
Yeaton, Patricia Joann 
Zweigart, Virginia Alice, 
Magna Cum Laud. 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN NURSING 
(Sr. Ann Louise (F.C.S.P.) Cum Laurie 
Beauchene, Marie Jeanette 
Dalpay, Patricia Aim 
Eggers, June Marie 
Forhan, Shirley Ellen 
Gannon, Frances May 
Guatin, Lillian 
Hiraki, Mary Ann 
Jean, Marie Georgette 
(Sr. Jean Wilfred) (F.C.S.P.) 
Cuni Laude 
Lindner, Joan M. 
O'Neill, Elaine C., Magna Curn Laude 
Preston, Barbara Lou 
Palmerton, Barbara Jeanne, 
Magna Cum Loude 
Stone, Helen N. 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
NURSING EDUCATON 
Irving, Jeanne Minugh 
Ozkewicz, Margaret Theresa 
McDaniel, Dicksie Mapes, Cum Laude 
Stanchfield, Isma Dawn 
Kelly, Margaret Frances 
(Sr. M. Martha) Cum Laude 
MASTER OF ARTS 
Borky, Rose V. 
(Sr. M. Oliver) (History) 
Greasy, Mary A. 
(Sr. M. Carmelita, O.P.) (English) 
Kelly, Patricia Eileen 
(Sr. M. Eileen Rose) (Sociology) 
Lyons, Mary 
(Sr. Rita Mary) (Education) 
Gaban, Gerry M. Alger, Martha M. 
Heibling, Charlotte Irene scro, Maybell. Agnes 
Notar, Betty Katharine Bradgea (Sr. Lmlmc) (F.C.S.P,) 
Swayne, Jeanne Lorraine Berens, Sylvia K. 
Blanchard, Irene Joan 
HONOR SOCIETY ELECTIONS 
19484949 
ALPHA EPSILON DELTA 
(Nationd Pre-Medicd Honorary) 
Bertoldi, Errnand J. Mardesich, Joseph P. Piro, David F. 
Bryant, Howard W. Mardesich, Nicholas A. Ritch, James P. 
Burrell, Jack A. McClean, Hugh P. Satterwhita, George L 
Henna, Francis P. McKinley, William H. Scheuerman, Gregory E. 
Ham, Timothy H. Molamey, Eugene L Toliaa, Chriatto 
Hobart, Victor F. Murphy, Vuicent M. Tooley, John W. 
Ivanosich, Peter T. Ohman, Albert J. Vyvey, Maurice, Jr. 
Kleinman, 'Edwin O'Leary, Thorns. J. 
SILVER SCROLL 
(S.U. Women's Honorary) 
Barrett, Rosemary Hemnnesa, Lucille A. O'Brien, Julie C. 
Bulzomi, Patricia Plumb Klingele, Barbara L. Ray, Barbara A. 
Caveudsr, Martha Jane Kniesa, Jacqueline Walinaley, Eileen M. 
Conroy, Kathleen L. MacKay, Geraldine A. 
Foley, Patricia B. McCartan, Winifred C. 
ALPHA TAU DELTA 
(Nationd Nurse? Honorary) 
Ayers, Nora Blake Hemnness, Lucille A. Schrom, Julia Mae 
Baumgartner, laabel K. Kelly, Kathleen Anne Seibold, Georgia A. 
Brennet, Helen Marie Kramer, Carol Ann Welding, Mary Ann 
Hemmaa, Monica H. Nicktrson, Ellen Jo 
KAPPA GAMMA P1 
(S. U. Alumnae Honorary, Natiord) 
Barrett, Rosemary 	 McLucas, Beverly M. 	 Small, Patricia Collins 
Bott, Kathryn I. Murphy. Lois H. 	 Testu, Geraldine A. 
Conroy, Kathleen L. 	 Runnds, KatUern M. 
LAMBDA TAU 
(SU. Medical '[echnician? Honorary) 
Ash., Barbara J. Froenan, Barbara J. Roe., Patricia A.  
Actheld, Anna M. Gervais, Janet M. Skoda, Mary Jo 
Bartlett, Mary Jane Kendall, Sheila E. Strons, Helen M. 
Deñeuz, Doreen B. Nagamine, Shutuko TeVrucht, Urban 
Donoghue, Janet C. Prokopik, Mary 
ALPHA SiGMA NU 
(National S.U. Men's Honorary) 
Fleiahman., Lawrence A. Reilly, James T. Sulli 'in, Frank L. 
Jarmuth, Robert A. Schulsr, Charles J. We,, Harold W. 
Larson, James Robert Sheehan, Torn E. 





OFFICE OF THE AtEC.16TRAR 
	 Noviiber 6, 1961 	 SEATTLE, WASHINGTON 98122 
To whom it may concern: 
Reverend Jaa E. Jacobson, S.J. received his degree: 
I V# BACHELOR of PHILOSOPHY June 3, 1949 
Signed________________________ Cp 
Mary Alice Lee 
Registrar 
I, 
